民主主義によるスイシドe  アメリカと世界のための追悼 by Starks, Michael Richard
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, マルクス主義者, 左翼, リベラル, 進歩主義者, 共産主義者,母性主義者、左翼ファシ
スト、多文化主義者、包文主義者、人権主義者。 
 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































し、赤ちゃんのための市民権, 福祉, 無料の食べ物, 無料の医療, 無料の学校教育, 強





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































急速に広がっています - YouTube、中国無修正などを参照してください。 もちろん
、私たちの生活の普遍的な監視とデジタル化は、どこでも避けられません。そう
思わない人は、深く接触していない。 
 
選択は、今CCPを停止するか、彼らが世界中に中国の刑務所を拡張するのを見て
です。 
 
中国共産党の最大の同盟国は、アメリカの民主党です。 
 
もちろん、中国の社会パスが世界を支配することを期待する楽観主義者は
、悲観主義者(現実主義者と見なす)はAI社会病(または私が呼ぶAS、すなわ
ち、人工的な愚かさまたは人工社会病)が引き継ぐことを期待している。 
それは、AIが爆発的な自己成長に達するという(YouTubeの多くのTEDトー
クを参照してください)を含む、多くの思慮深い人の意見です(数日、数分
またはマイクロ秒で数千または数百万倍のパワーを増やします)。次の数
56 
 
十年のいつか - 2030は時々言及され、ネットを介してエスケープし、すべ
ての十分に強力なコンピュータに感染します。ASは、特に、その速度を数
千または何百万回増加させる量子コンピュータ上で実行されているように
見えるので、特に、すべての暗号化スキームを簡単に解読することができ
るので、止められないでしょう。あなたが楽観的であれば、それはペット
として人間や他の動物を維持し、世界は、悲観主義者であれば、それは資
源のための迷惑な競争として人間またはすべての有機生物を排除し、優生
捕虜繁殖プログラムを持つ動物園になります。今日のSFは明日の現実にな
りそうです。 
 
